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Le Centre franco-ontarien de
ressources en alphabétisation :
Centre FORA
Depuis son apparition dans le Nord ontarien, un petit centre
francophone d’édition en alphabétisation et en formation de base
des adultes continue de grandir et de se faire connaître de par le
monde. Il s’est foré une place solide dans le roc d’une ville minière
au paysage lunaire. On l’appelle le Centre FORA.
Depuis sa création en 1989, le Centre FORA a participé à
au-delà de 130 productions. Il a établi de nombreux partenariats
en commercialisation et en édition avec des organismes qui
oeuvrent dans le domaine de l’alphabétisation et de la formation
de base des adultes.
Pour son public lecteur, composé principalement d’adultes
francophones en voie d’alphabétisation, le Centre FORA publie un
petit journal trois fois par année et des livres faciles à lire, c’est-à-dire
en langage clair et en gros caractères. Le Centre publie non seulement
du matériel d’apprentissage mais aussi du matériel de formation, des
guides pour les formateurs et les formatrices. De plus, il a géré et
coordonné cinq recherches qui ont mené à leur publication.
Publications récentes
Deux documents de recherche qui font état du lien qui existe
entre la lecture et le niveau d’alphabétisme dans la communauté
franco-ontarienne ont récemment été publiés par le Centre FORA.
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Alphabétisme des adultes en Ontario français
Auteure : Marie-Luce Garceau
Ce rapport de recherche rend accessible à la communauté
francophone de l’Ontario certains des résultats de l’Enquête
internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) effectuée
en 1994 et à laquelle ont participé sept pays dont le Canada. Ce
rapport porte tout particulièrement sur les résultats concernant
la population adulte francophone de l’Ontario. La conclusion
résume les grandes tendances de l’alphabétisme en Ontario
français.
Vivre dans l’alternance linguistique. Médias,
langue et littératie en Ontario français
Auteurs : Simon Laflamme et Christiane Bernier
Ce rapport de recherche se veut la suite de Souvent en français,
rapport de l’Enquête sur les habitudes de lecture et d’écriture des
francophones de l’Ontario, publié en septembre 1996. Il en est la
suite à un double titre. Tout d’abord, ce rapport utilise les données
de l’Enquête franco-ontarienne (EFO) menée par les auteurs à
travers l’Ontario français de janvier à mai 1996 et à laquelle avaient
participé près de trois mille répondantes et répondants
francophones. En second lieu, il approfondit la réflexion que cette
enquête avait suscitée. La conclusion présente une discussion sur
l’ensemble de la problématique et formule les principales
implications du rapport.
Projets en marche 1998-1999
Coup d’oeil! Coup de main!
Coup d’oeil! Coup de main! est un projet annuel de promotion
de la lecture et de l’écriture en Ontario français. Une initiative
du Centre FORA et du Regroupement des groupes francophones
d’alphabétisation populaire de l’Ontario (RGFAPO), il a fait ses
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débuts en 1996. Cette année, plusieurs collaborations se
concrétisent déjà pour en faire un projet de société.
Formation dans l’utilisation des productions/
coproductions du Centre FORA
Ce projet permettra de développer un guide andragogique
d’activités qui répondra aux besoins des formateurs et formatrices.
De plus, ces activités axées sur le matériel déjà produit ou édité
par le Centre FORA tiendront compte des nouvelles tendances
en matière d’alphabétisation telles que les résultats d’apprentissage.
Questionnaire visuel
L’objectif de ce projet est d’expérimenter et de valider un
instrument de recherche chez les personnes ‚âgées. Cet instrument
est en fait un questionnaire visuel, un instrument de
communication et d’éducation, qui permettra de saisir les
conditions de vie passées et présentes, surtout des personnes ‚âgées
analphabètes vivant en Ontario et au Québec.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre par
courrier électronique à l’adresse suivante : Yolande Clément,
directrice générale, yclement@centrefora.on.ca. Ou encore,
consultez notre site WEB.
Centre FORA
432, avenue Westmount, unité H
Sudbury ON P3A 5Z8
Tél. : 705•524•FORA (3672)
Fax : 705•524•8535
Site WEB : www.centrefora.on.ca
